





























1 仙台市火災予防条例(昭和 48年 3月27日条例第4号)第五十七条(火災とまぎら
わしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)において，所轄消防署長への届出
が定められている。















































































































































































































































































































































































































委員会， 1976: 713) というとある。ただし， 1969 (昭和44)年発行の『宮城町
誌(本編)~では松飾りを外すのは14日で I付近の神社に松納めをしJ (宮城町誌


















柳田園男 (1942) 1990， r日本の祭J W柳田園男全集13~ 筑摩書房 :211-430.
-199-
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参拝者数 件数 号也 件数 9也 件数 事色
10∞未満 108 71.5 104 69.3 111 
1000ー 1999 20 13.2 24 16.0 18 
2000-ー2999 5 3.3 4 2.7 3 
3000-3999 5 3.3 4 2.7 2 
4000-4999 2 1.3 0.7 2 
5000-5999 2 1.3 0.7 3 
6000--6999 0.7 3 2.0 2 
7000--7999 0.7 2 1.3 1 
8000--8999 0.7 。 。目。 。
9000--9999 。 。 。 0.0 
10000--10999 。 0.0 0.7 。
11000-11999 。 0.0 。目7
13000--13999 2 1.3 2 1.3 
17000--17999 。 0.0 。 0.0 
18000-ー18999 0.7 ※2)1 0.7 。
26000-26999 0.7 。 0.0 。
35000--35999 。 0.0 0.7 。
49000-49999 。 0.0 。 。目。 1 
51000--51999 0.7 。 。目。 。
54000--54999 。 0.0 。 0.0 
58000--58999 。 。 0.7 。
85000--85999 0.7 。 0.0 。


























参拝者数 件数 累 積% 件数 累積% 件数 累積%
100未満 34 22.5 37 24.7 37 25.0 
100-199 18 34.4 21 38.7 24 41.2 
200-299 18 46.4 12 46.7 1 48.6 
300--399 12 54.3 19 59.3 15 58.8 
400--499 9 60.3 5 62.7 7 63.5 
500-599 4 62.9 2 64.0 4 66.2 
600--699 3 64.9 7 68.7 5 69.6 
700-799 3 66.9 4 71.3 5 73.0 
800--899 4 69.5 2 72.7 2 74.3 
900--999 3 71.5 。 72.7 5 77.7 
計 108 71.5 109 72.7 115 77.7 







参拝者数 件数 累積% 件数 累積% 件数 累積%
50未満 22 14.6 25 16.7 21 14.2 
50-99 12 22.5 12 24.7 16 25.0 
100-149 9 28.5 10 31.3 12 33.1 
150-199 9 34.4 11 38.7 12 41.2 
200-249 5 37.7 7 43.3 5 44.6 
25ひ-299 13 46.4 5 46.7 6 48.6 
300-349 10 53.0 1 54.0 8 54.1 
350-399 2 54.3 8 59.3 7 58.8 
400-449 4 57.0 3 61.3 4 61.5 
450-499 5 60.3 2 62.7 3 63.5 
言十 91 60.3 94 62.7 94 63.5 
合計 151 100.0 150 100.0 148 100.0 
(仙台市消防局資料より作成)
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A Study on Polarization of Festival in Urban area 
Kayo TAKAHASHI 
In this thesis， the author analyzes the festival of the Japanese regions city of the 21 st 
centu可・ Thefestival made the object of the analysis is a festival that is called "Donto-Sai"， 
and this festival is widely held in the Miyagi Prefecture Sendai city. Let' s enumerate the 
feature of this festival. This is a festival held企om14th to 15th in January of every ye砿 This
festival is a fire festival that burns big outdoors fire. When the Japanese welcomes the New 
Year， manners that decorate the room and the doorway of the house with the ornament made 
from the pine and straw are widely done. These ornaments are removed on around January 
14.“Donto-Sai“is the festivals to bum these ornaments. 
There are about 150" Donto-Sai“in Sendai City every year now. And， spectators of this 
festival are from 200， 000 to 300， 000 people. The spectator has gathered in a specific 








number and a 10t of small-scale festivals. 
